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摘要:对国内外的工程质量监管机制进行研究 , 分析我国目前工程质量的现状以及质量监督机制存在的问题。基
于风险管理理论 , 解析风险管理与工程质量监管之间的关系。借鉴国外的工程质量监管经验 , 结合我国的实际情
况 , 提出基于风险导向的工程质量监管创新机制并且对该监管机制的优点进行分析。以上海市风险管理试点工程







































































些建议 ,取得了一定成果 ,但是还存在一定的局限性 ,
研究还不深入 ,不能从根本上解决建设领域现存的一





























































失 ,重在事后监督而非事前预控 ,因此 ,它是滞后的 ,











































































出 ,贯彻风险意识 ,工程质量风险管理机构介入 。由
于保险作为转移风险的一种方式 ,是应对工程项目风
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过程中始终本着 “独立 、公正 ”原则 ,专门从事保险标





























































































架 ,西近苏州河 ,此外 ,基地围墙外侧附近有高压电




结构功能复杂 ,工程量大 ,参建单位众多 ,专业接口复








目部组织结构如图 3所示 。设计审图 、材料检测由某
甲级监理公司委托设计审图公司 、检测机构实施。工
程共保体由某财产保险公司与某监理公司组成 ,共投





















清单 ,动态地进行工程风险识别 、分析与评估 、风险管
理规划与应对 、风险管理实施与总结 ,实现风险预控 ,
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(3)设计风险审查机制。成立了设计风险管理
组 ,针对本项目的具体情况 ,从方案 、初步设计阶段介











工程 ,制定了工程检测的程序 、方法和手段 。工程风
险管理项目部负责进场材料的质量审核 、监控与验
收。工程风险管理项目部非常重视工程质量检测机
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